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４．中国における高齢化社会と社会福祉制度の再構築 
復旦大学社会発展・社会政策院院長  彭  希 哲 教授 
 
一、中国の高齢者社会と特徴 
 中国は急速な高齢化社会への道を進んでいる。中国の 65 歳以上の人口が総人口に占める割合
は 1982 年の 4.9％から 2000 年の 7％に達しており、中国における高齢者社会の到来を意味して
いる。しかし、高齢化社会がさらに進展すると、中国は高齢者の比率は 2025 年に 13.7％、2065
年に 28.4％に達し、世界最大規模の高齢化大国になる。 
 高齢化社会の進展に及ぼす重要な要因としては過去 30 年間における出生率の低下と高齢者
寿命の延長である。中国における高齢化社会の特徴は「高齢化社会進展の迅速化」、「高所得国
に到達する以前に高齢化社会に突入」、「地域格差、都市部と農村部の格差」などの 3 点にまと
めることができる。 
 
二、社会福祉制度の限界と再構築 
 伝統的な現金支払年金制度は高齢化社会の初期段階に対応することができた。しかし、高齢
化社会の進展につれ、それに対応する社会制度と福祉制度は短期的に構築できず、制度の限界
に直面する。また、農村地域において、中・青年労働力が都市部へ移動することによって、農
村部の高齢化は都市部より突出しており、有効、公平的な社会保障制度の構築に迫られている。
一方、上海のような高齢化が最も深刻化している大都市にも、年金資金の欠乏が予見され、年
金制度の調整が迫られているのである。 
 人口構造の激変につれ、従来の社会資源分配方式が破綻し、新たな社会保障制度の構築が提
起されている。また、高齢者の増加に伴い、それに対応するためのコストも次第に発生してお
り、ますます既存の社会保障制度は増加しつつある高齢者に対応できなくなる。 
 中国における「協調社会建設」において重要となるのは、農村部、都市部、年齢層を問わず、
いかに公平に資源配分を行うかということである。一方、上海政府は高齢者に対する有効な社
会福祉制度とサービスの向上に努力する同時に、高齢化社会の諸問題に直面している。 
 各地域における異なる人口構造、労働力市場と社会保障制度などの要素は地域のアンバラン
スな発展の要因となる。今後、農村部と都市部の間で進んだ人口移動は、発展する地域におけ
る高齢化社会問題の緩和に重要な役割を果たしている。すなわち、今後の高齢化社会に対応す
るために、異なる地域の高齢化社会構造と現状を考慮し、それに適応する措置を取り組むべき
である。
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Ͼⱒߚ⚍Ǆ᠓ሟ㉏ൟЎ໮ሖԣᅙⱘ㗕ᑈ
Ҏˈ݊᠓ሟҎഛሙԣ䴶⿃Ў13.1ᑇᮍ㉇Ǆ
•
✊㗠೼㹿䇗ᶹ㗕ᑈҎЁˈᆊᒁҎഛሙԣ
䴶⿃೼4ᑇᮍ㉇ঞҹϟⱘ㗕ᑈҎऴ3.23%˗
ᆊᒁҎഛሙԣ䴶⿃೼5-7ᑇᮍ㉇ⱘ㗕ᑈҎऴ
16.99%Ǆ
6ˊ೼ݏ㗕ᛣᜓᮍ䴶˖
•
Ꮰᳯ೼ᆊЁݏ㗕ⱘ↨՟ऴ92.1ˁˈᏠᳯ
೼⼒Ӯݏ㗕ᴎᵘЁݏ㗕ⱘ↨՟ऴ2.0ˁˈ䗝
ᢽ݊Ҫഎ᠔ⱘ↨՟ऴ0.1ˁˈ঺᳝5.8ˁ䗝ᢽ
᮴⊩ಲㄨǄϢ1998ᑈ䇗ᶹ㒧ᵰব࣪ϡ໻Ǆ
－ 29 － 
7ˊ೼㗕ᑈҎখϢ⼒Ӯথሩᮍ䴶˖
• ೼㹿䇗ᶹⱘජ䬛㗕ҎЁˈҢџ᳝ᬊܹᎹ԰ⱘ
ऴ4.7ˁ˗೼㹿䇗ᶹⱘݰᴥ㗕ҎЁˈҢџ᳝ᬊ
ܹᎹ԰ⱘऴ22.1ˁǄߚ߿↨1998ᑈⱘ䇗ᶹ㒧ᵰ
ϟ䰡6.6Ͼⱒߚ⚍੠17.7Ͼⱒߚ⚍Ǆ
㹿䇗ᶹ㗕Ҏ⦄೼খࡴ৘⾡ᖫᜓ᳡ࡵ⌏ࡼⱘऴ
14.7ˁˈ݊Ёҹජ䬛㗕ҎЎЏˈऴ⦄೼খࡴᖫ
ᜓ᳡ࡵ⌏ࡼ㗕Ҏᘏ᭄ⱘ87.7ˁǄ
೼⦄೼খࡴᖫᜓ᳡ࡵ⌏ࡼⱘ㗕ᑈҎЁˈ 75
ቕҹϟⱘԢ啘㗕Ҏऴ85.0ˁ˗ཇᗻ㗕Ҏ᠔ऴ↨
՟⿡催ˈऴখࡴᖫᜓ᳡ࡵ⌏ࡼ㗕Ҏⱘ55.9ˁǄ
೼⦄೼খࡴᖫᜓ᳡ࡵ⌏ࡼⱘ㗕ᑈҎЁˈ䇗ᶹ
ϞϾ᳜ᑇഛ↣਼খࡴᖫᜓ᳡ࡵ⌏ࡼⱘᯊ䯈೼5
ᇣᯊঞҹϟⱘऴ53.4ˁ˗೼6-10ᇣᯊⱘऴ26.6
ˁˈ೼10ᇣᯊҹϞⱘऴ20%Ǆ
8ˊ೼ᘏԧᛳফᮍ䴶˖
•
㹿䇗ᶹ㗕ᑈҎᇍ݊ᭈԧ⫳⌏⢊މᛳ㾝⒵
ᛣⱘऴ57.4ˁˈᛳ㾝ϔ㠀ⱘऴ39.7ˁˈᛳ㾝
ϡ⒵ᛣⱘऴ2.1ˁˈ᮴⊩ಲㄨⱘऴ0.8%ǄϢ
1998ᑈⱘ䇗ᶹ㒧ᵰⳌ↨ˈᛳ㾝ϡ⒵ᛣⱘ↨
՟ϟ䰡њ0.9Ͼⱒߚ⚍ˈԚᛳ㾝⒵ᛣⱘ↨՟
ैϟ䰡њ5.6Ͼⱒߚ⚍Ǆ
1ǃݏ㗕䞥ᰃ㗕ᑈҎ⫳⌏㒣⌢ⱘ᳔Џ㽕ᴹ⑤
Pension is the basic economic resource of  the elderly
2ǃሙᆊݏ㗕ᰃ᳔Џ㽕ⱘݏ㗕῵ᓣ
Home-based living is the prevailing arrangement
3ǃཇᗻ㗕ᑈҎ᳈䳔㽕⼒Ӯݏ㗕
Female Elderly require more social support
Ӵ㒳ⱘሙᆊ㗕ᑈ῵ᓣ䴶Јᣥ៬
Challenges facing by the traditional family-care system
1ǃҎষ䕀বˈᆊᒁ㾘῵ⱘ㓽ᇣ
Demographic transition and the shrinking of the family size
2ǃҎষ⌕ࡼᗻ๲ᔎ
Increased mobility, both geographically and 
socially
3ǃ⼒Ӯব䖕ˈ⼒ӮӋؐ੠䘧ᖋ㾖ᗉⱘব࣪
Social, value and moral system change 
ሙᆊݏ㗕Ꮖ㹿䆕ᯢᰃ೼Ё೑Ⳃࠡⱘ
⼒Ӯ㒣⌢ᴵӊϟ៤ᴀ䕗Ԣǃ᳝ᑓ⊯⼒
Ӯᬃᣕⱘ᳔䗖ᅰݏ㗕ⱘϔ⾡῵ᓣǄԚ
ሙᆊݏ㗕ᑨᔧ᳝ܙߚথሩⱘ⼒ऎݏ㗕
᳡ࡵԧ㋏ⱘᬃᩥǄ
ሙᆊݏ㗕ⱘ⼒Ӯᬃᣕ㋏㒳ϡ䎇
Weak Social support system 
1ǃݏ㗕᳡ࡵ෎ᴀձ䴴ᬓᑰ᥼ࡼˈᏖഎϢ⼒ӮⱘখϢϡ䎇
Heavily  rely on government initiatives, lack of the 
participation of other social actors 
• ᬓᑰ䋶ᬓᡩܹ᳝䰤
Limited government financial input
• ⼒ӮџϮথሩЁᏖഎᴎࠊ㭘ᔅ
Poor development of market mechanism in social support 
• ⼒Ӯ࡯䞣ᇮ໘Ѣ㧠㢑⢊ᗕˈ݊⼒ӮখϢᴎࠊᇮ໘Ѣ෍㚆䰊↉Ǆ
Social Actors  and the institutional arrangement for their participation 
is in early stage 
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ሙᆊݏ㗕ⱘ⼒Ӯᬃᣕ㋏㒳ϡ䎇
Weak Social support system
2ǃ⼒ऎ䌘⑤བԩ೼㗕ᑈҎǃᑈ䕏ҎП䯈ড়⧚䜡㕂ˈ
៤Ў⼒ऎথሩЁⅯᕙ㾷އⱘ䯂乬
Resource allocation between the aged and the young 
population is one of the crucial issues related to the 
community-based service system
3ǃ䌘⑤ⱘ䚼䮼᠔᳝䰏⹡䌘⑤݅ѿ੠䌘⑤䜡㕂ᬜ⥛
Lack of coordination among relevant agencies 
reduces the efficiency of the resource  allocation
ᭈড়⼒ऎ䌘⑤ ᅠ୘㗕ᑈ᳡ࡵ
Integrating  Community Resources and 
Elaborating Services for the aged
1ǃᓎゟᬓᑰЏᇐǃ⼒ӮখϢǃᏖഎ䖤
԰ⱘᴎࠊˈ䍄ᬓᑰǃᏖഎ੠⼒Ӯ݅
ᔎⱘথሩḐሔ
Develop a system that the 
government plays a leading role, with 
wide social participation and market-
oriented operation.
ᭈড়⼒ऎ䌘⑤ ᅠ୘㗕ᑈ᳡ࡵ
Integrating  Community Resources and 
Elaborating Services for the aged
2ǃᭈড়⼒ऎ䌘⑤ˈӬ࣪䌘⑤䜡㕂ˈ
ᦤ催᳡ࡵᬜ⥛
Integrating community resources, 
optimise resource allocation, 
improve service efficiency
ᭈড়⼒ऎ䌘⑤ˈӬ࣪䌘⑤䜡㕂ˈᦤ催᳡ࡵᬜ⥛
ᬓㄪ䗝ᢽ Options:
•ᓎゟϧ䮼Ў㗕ᑈҎ᳡ࡵⱘᴎᵘ੠䆒ᮑ
Setting up organizations and facilities specially designed 
for the aged
•ࡼਬ⼒ऎݙ৘⾡᳡ࡵ䆒ᮑ݅ৠЎ㗕ᑈҎ᳡ࡵ
Mobilize all the facilities in the community to serve the aged
•ϸ⾡䗝ᢽ৘᳝߽ᓞǄϧ䮼ⱘݏ㗕᳡ࡵᴎᵘЎЎ㗕᳡ࡵᦤկњ䆒ᮑ
ⱘֱ䆕ˈ ೼ᭈϾ⼒Ӯ≵᳝ܙߚࡼਬПᯊ㛑᳝ᬜഄ⹂ֱ䖭䚼ߚ⼒Ӯ
䌘⑤Ў㗕ᑈҎ᠔⫼Ǆ Ԛ೼ৠᯊˈ гӮߎ⦄䌘⑤䜡㕂ϡ䎇ˈ ⼒Ӯ
݊Ҫ᳡ࡵᴎᵘᇍЎ㗕᳡ࡵⱘᥦ᭹ㄝ䯂乬Ǆ ᳈䞡㽕ⱘᰃᄬ೼㗕ᑈҎ
㹿䖯ϔℹᥦ䰸೼⼒ӮЏ⌕П໪ⱘ亢䰽Ǆ
ᭈড়⼒ऎ䌘⑤ ᅠ୘㗕ᑈ᳡ࡵ
Integrating  Community Resources and 
Elaborating Services for the aged
3ǃ݀݅䌘⑤ᑨӬܜ৥⼒Ӯᔅ࢓Ҏ㕸
ؒ᭰
Give the venerable  groups better 
access to social service
݀݅䌘⑤ᑨӬܜ৥⼒Ӯᔅ࢓Ҏ㕸ؒ᭰
Give the venerable  groups better access to 
social service
• ᬓㄪ䗝ᢽ Options:
• ᑓ㽚Ⲫˈ䕗Ԣⱘ᳡ࡵ∈ᑇ
Wide coverage, but limited service
• ᳝䰤Ⳃᷛˈ䲚Ё݀݅䌘⑤ⱘՓ⫼
Focused target group
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ᭈড়⼒ऎ䌘⑤ ᅠ୘㗕ᑈ᳡ࡵ
Integrating  Community Resources and 
Elaborating Services for the aged
4ǃӬܜথሩ⼒ऎि⫳᳡ࡵ
Put Community-base health care as 
the priority
